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二战后泰国华人参政历程及原因分析
●潘少红
【Abstract】 This paper expounds the process and characteristics of the political participation by oversea Chinese in Thailand
and factors that affect their participation. Then it further explores their social significance.
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1973 年在泰国政治发展史上有其特殊的意义 , 学生
运动直接促成军人政权的垮台 , 开启了泰国政治自由化
与民主化的进程 ①。此后虽然政治民主化进程步履艰辛 ,
军人干政的情况时有发生 ,直到 1992 年五月事件迫使军
人势力脱离政治 ,民主选举原则才得以遵循。在这一过程
中 ,民众政治和民主意识却由此得到传播。泰国政治形势















商联盟的原因是多方面 ,对此 ,笔者作如下观 :
首先 , 泰国的政治状况决定了民众政治参与渠道的
狭小。自 1932 年以来泰国大部分时间内是由军人或军队






















的崛起与军政界要人的庇护不无关系 , 1972 年 16 家商


















权的民主 ; 他侬为安抚民众的不满 , 曾于 1969 年颁布一
新宪法和举行选举。这些有限的机会为华人直接参与政
治提供机会。1946 年至 1975 年的议院中商人占有一定
比例 , 其中人数最少的 1946 年 8 月 , 商人比例为
11. 6 % , 最多的 1969 年 2 月达 45. 7 % , 1957 年至 1969






20 世纪 70 年代中期以后才有较大的政治发展空间。如
陈伟桥、吕基文等虽都是在 60 年代始参与政治活动 , 但
70 年代中期以后才获较大发展。
其二 , 部分华人直接参与政治活动 , 参加或组织政
党 ,但活跃在政坛上的华人并不彰显自身华人特性 ,反而
以泰人的姿态出现。1965 年 , 国务院官邸秘书长沙永在
答记者问时表示“在政界中 ,我们好些大人物并非真正的
泰人 , 但是他们比起某些泰人还更加热爱泰国”⑥。日本
学者的调查显示了 1965～1966 年泰国内阁 19 名阁员













一位政治家、外交家 ,1932 年就曾任外交部长 ,1952 年后
一直任枢密院大臣 ,该家族其他人员也曾参与政治活动 ,
颂迈曾于 1972 年任财政部副部长 ⑧。这种家族网络对政










据越南《经济时报》2004 年 1 月 2 日报道 ,2003 年越南进出口约 448. 4 亿美元 ,其中出口约 198. 4 亿美
元 ,比 2002 年增长 18. 8 % ;进口约 250 亿美元 ,比 2002 年增长 26. 7 % ,贸易逆差 51. 5 亿美元 ,相当于 2003
年出口额的 25. 9 % ,为越南贸易近 5 年来最高纪录。
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事务。70 年代后 ,尤其 80 年代以来 ,华人已较好地融合
于当地社会 ,与泰人享有同等的政治权利 ,大批华人政治
家就是在这种宽松的政治环境下出现。据称 ,自 1932 年





泛性与普遍性。1983 年大选后 ,4 位副国务院院长中有 2
人是华裔 , 7 位国务院事务部长中有 2 人是华裔 ,部长和
部长助理中有 7 人是华裔 λϖ。在 1986 年泰国大选中 , 有
86 位华裔子弟被选为众议员 , 成为 347 席众议院中最大
的团体 λω。1989 年由 94 人组成的参议院中有 20 人为泰
籍华裔 ,陈其文是该届参议院议长 λξ。1991 年泰国人民代











团 ,以保护自身经济力量。然而 , 70 年代后 ,越来越多企
业家介入政治事务 ,或亲自进入政治、参加竞选 ,或资助、
支持政党及候选人 ,从而在各级政治决策中产生影响。泰






首先 , 部分华人政治家本身具有企业家背景。20 世
纪 80 年代连续 5 届炳内阁中商人比例最少的 30 % , 最
多的 47. 7 % λ|。许敦茂、黄闻波、班汉、他信等就是这类企
业家出身的政治家代表。许敦茂 50 年代进入政界 , 1975
年任人民代表大会主席及国会主席 ,后任司法部长、政府




年开始涉足政坛 ,2001 年当选为政府总理 µϖ。此外担任各
级议员的一些华人其本身也是企业家。










制订国家政策 , 从 70 年代起不得不向企业团体征求意
见 ,证明了企业团体在国家政治中的地位日益重要。1981























显见华人融入泰国社会程度之深。20 世纪 70 年代以来 ,
泰国华人参政的积极表现与以下一些因素息息相关。
越南《投资报》2003 年 12 月 15 日报道 ,截止 2003 年 11 月 20 日 ,新加坡在越南仍有效力的投资项目 283 个 ,注册总
资金 73. 6 亿美元 ,名列各国和地区在越投资第一位 ,菲律宾在越南投资项目 2. 23 亿美元。在贸易方面 ,2003 年越南向
新加坡出口额约达 10. 2 亿美元 ,高于 2002 年的 9. 61 亿美元 ;向菲律宾出口额约达 3. 7 亿美元 ,高于 2002 年的 3. 15 亿






后基本上得到延续 ,从 50 年代后期起也逐渐放宽华侨移











1973 年 10 月学生抗议运动直接导致军事独裁统治
的垮台 ,开启了泰政治自由化与民主化的进程。此后 ,泰
国民主化进程虽不平坦 , 但沙立 - 他侬式的军事独裁统
治不再出现。江萨内阁、炳内阁尽管也是军人政权 ,但都
维持半民主政治的运行机制。90 年代初军人虽然挑战差
猜民选政府 , 但经过 1992 年 5 月流血事件后 , 泰国基本
上摆脱了军人专制统治 , 至今历届政府都通过民主选举















时 , 有人攻击他具华人血统 , 但针隆仍然以 70 多万压倒
多数的选票中选。事后该党秘书长的评价表明了种族身
































一 ,他在分析 1988 年泰国财阀的主要事业所分布的行业
领域后 ,认为华人资本已经进入泰国的所有产业领域 νϖ。
1995 年 , 世界华人企业集团核心人物财富超过 1 亿美元









越南《投资报》2003 年 12 月 15 日报道 ,越南皮鞋行业提出到 2005 年发展战略 ,目标是到 2005 年皮
鞋出口金额达 31 亿美元 ,到 2010 年增加到 62 亿美元 ,年增长率为 15 %。
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越南《投资报》2003 年 12 月 15 日报道 ,据越南计划投资部预计 ,2003 年越南新吸引投资总额约达 17 亿美元 ,2002
年为 14 亿美元 ,另外在 2002 年仍有效力的投资项目中新追加投资金额增长 15 %。这样 ,2003 年越南新吸引外资约达
30 亿美元 ,创造 62 万个劳动就业机会。
政治 ,管理国家事务。魏源曾在《海国图志》暹罗条说 :“华人











以在 1997 年金融危机之前 , 连续多年保持两位数的经济增
长率 ,跟国内保持政治稳定 ,没有像某些东南亚国家出现反
华排华逆流的干扰 , 有很大的关系。经历了 1997 年的金融
危机之后 ,在他信政府领导下 ,泰国逐渐走出了金融危机的
阴影 , 取得了经济复苏 , 并在 2003 年提前归还了世界银行
的贷款 ,从而摆脱了国际金融机构规定的种种限制 ,为泰国
的经济发展开拓了广阔的前景。在外交方面 ,泰国积极推进
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